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1 男 61  32-45 有職 有職 自分の父 1978-1991 (88) 姉 3人、
兄 4人、姉、
妹
2 女 65  38-41 無職 有職 夫の祖母 1980-1983 (91) 弟
姉、兄、弟、
妹
3 女 56  33-37 無職 有職 夫の母 1984-1988 (78) 妹 姉 3人、弟
4 女 58  40-48 有職 有職 自分の母 1989-1997 (89) 兄、姉 2人 弟
5 女 63  56-61 無職 有職 夫の母 2000-2005 (92) 弟 3人 妹 3人、弟
6 女 59  53-55 無職 有職 夫の父 2001-2003 (85) 兄、姉、弟 姉、兄
7 女 55  49-53 無職 有職 自分の父 2001-2005 (88) 姉 2人 兄 6人、姉
8 女 59  57 有職 有職 自分の父 2005-2005 (86) 妹
姉、兄 2人、
妹、弟




































































































































































































































⑨ 自分の母 兄、姉 1、姉 2、妹、ヘルパー、デイサービス、ショートステイ
10 自分の父 デイサービス
○は対象者が男性
































































































































































































































































































162 長 津 美代子
